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Термін "важкі метали", характеризує широку групу забруднюючих речовин, що містять елементи - метали з масою більше 50 а.о.м. Нікель та його сполуки - другий, за значимістю впливу на живі організми, компонент промислових відходів і один з найбільш небезпечних серед важких металів забруднювачів навколишнього середовища.
Для визначення адсорбційних властивостей глинистих мінералів до поглинання іонів Ni2+з розчинів різних концентрацій готували модельні розчини які містили іонів Ni2+ від 0,25 г-екв./л до 5 г-екв. /л. Визначення вмісту іонів Ni2+ проводили за однакових температурних умов (20 ºС) методом комплексонометричного титрування.
Для опису експериментальних даних застосовували рівняння ізотерми Фрейндлиха: а = βс1/n, де β і 1/n – відповідні емпіричні коефіцієнти. Для їх знаходження будували ізотерми адсорбції Ni2+на різних зразках глин в логарифмічній залежності lgГ(lgC). При логарифмуванні рівняння Фрейндліха маємо: lgГ= lgβ + 1/n lgC. Для кожної ізотерми додавали лінію тренда, та рівняння, що відповідає графіку, також знаходили кореляційний коефіцієнт апроксимації R2.

Таблиця - Коефіцієнти в рівнянні Фрейндліха, та кореляційний коефіцієнт R, що характеризують процеси сорбції іонів Ni2+ на природних глинистих мінералах.





Незважаючи на те, що рівняння Фрейндліха носить емпіричний характер і не містить чіткого фізичного змісту, але в ряду узагальнюючих робіт по фізичній хімії природних мінералів показано, що саме рівняння Фрейндліха доцільно застосовувати для характеристики сорбційних процесів. Це пов’язано з суттєвою енергетичною неоднорідністю поверхневих сорбційних центрів. Мірою енергетичної неоднорідності поверхні є коефіцієнт 1/n: чим ближче значення даного коефіцієнта до одиниці, тим більш однорідною є поверхня. Аналіз коефіцієнтів 1/n в рівняння Фрейндліха (таблиця) дає можливість говорити про неоднорідність поверхонь при переході від зразка адсорбенту №1 до адсорбенту №2. Це приводить в значній мірі до погіршення адсорбційних властивостей у адсорбенту №2. Даний факт підтверджується як на простих ізотермах де крива ізотерми для адсорбенту 2 займає значно нижче положення порівняно із адсорбентом 1.


